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Gender-based violence is one of the greatest social pains within our country. In Spain, a large number of women suffer daily from 
this type of violence. Also remarkable are number of various existing resources, such as the Service and Protection for Victims of 
Gender Violence (Atenpro). Based on this resource, we have tried to determine the satisfaction index of users living in the area of 
Pamplona towards the Service in general. Is it really a service that guarantees immediate and adequate care, providing security 
and wellness to the users as it is supposed to? Through forms filled out during interviews the study aims to determine the 
response from the point of view of their associated women, as well as possible emotional consequences these women suffer 
from being victims of gender violence.
Gender Violence, Victim, Service Atenpro, satisfaction, emotional consequences.
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La violencia de género supone una de las mayores lacras sociales de nuestro país. En España, un alto número de mujeres son 
víctimas diariamente de este tipo de violencia. Igualmente son destacables los diferentes recursos existentes, siendo uno de ellos 
el Servicio de Atención y Protección para víctimas de Violencia de Género (Atenpro). Partiendo de tal recurso, se ha querido 
investigar el grado satisfacción de las usuarias residentes en Pamplona con el Servicio en su conjunto. ¿Realmente se trata de un 
Servicio que garantiza una atención inmediata y adecuada, proporcionando de tal manera, seguridad y tranquilidad a las 
usuarias? El presente estudio, pretende conocer mediante entrevistas basadas en cuestionarios, la respuesta desde el punto de 
vista de las propias mujeres incorporadas, observando a su vez, las posibles consecuencias emocionales que sufren dichas 
mujeres por motivo de ser víctimas de Violencia de Género.
Violencia de Género, víctima, Servicio Atenpro, satisfacción, consecuencias emocionales.
